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*? Conférence Technique O C C a  
L 
La l u t t e  'contre l e s  glossivies d o i t  f a i r e  p a r t i e  intégrante  de l a  
l u t t e  contre l a  maladie du sommeil, . .  . .  
La suppression des vecteurs dans un foyer permet d'interrompre 
l a  transmission des. trypanosomes de l a  glossine à l'homme e t  de l'liomme 
à l a  glossine,  L'homme joue a l o r s ,  l e  rô le  de "réservoir  de virus";  
aucun réservoi r  a n i m a l  n ' a  é t é  trouvé comme c ' e s t  l e  cas  pour l a  
maladie à T.rhodesiense, mais il ;faut remarquer que ce problème n'a pas 
é t é  abordé dans l a  prat ique,  
. .  Lors  d'une campagne de l u t t e  contre l a  maladie du sommeil il e s t  
donc nécessaire que l e  foyer demeure indemne 'de .vecteurs  jusqu'8 ca que 
,fous l e s  hommes malades e t  tous l e s  porteurs  sa ins  aierit é t é  dé>i.s-tés 
e t  scrign6s. 
S Pour é t ab l i r . . un  pro je t  de c.mpagne ant iglosine l 'entomologiste 
d o i t  disposer de :données précises  sur: 
(a )  o l e  nombre e t  la l oca l i s a t ion  des cas dépis tés  ( p k i o d e  . .  de . 
l a  maladie); 
l e s  limites du foyer; 
. ,  o les l i eux  probables de, contamination,' 
Ces données no, peuvent ê t r e  co l l ec t ées  que par, l e s  Qquipes 
médicales de &pistage 4 e l l e s  devraient & t r e  présentées:" 
- Sous forms de c a r t e s  du foyer (au  I/2M 000ème) indiquant l a  local isa-  
, t i o n  précise  e t  l e  nombre des cas dépis tés  dans l e s  .vi l lages  et les 
hameaux. Les rgsultats t o t a l i s e s  e t  rapportés à un centre  .de.dépis- 
-tage cen.fra3. ne sont  d'aucune u t i l i t é .  
.._... 
- Sous'forme de reponses à des questions précises''.hoskes am malztdes I 
lorsque ces  dern iers  sont dépist6s.  Nous dormons en  annexe un. 
. .  modhle de ' f i che  qui  cont ient  des questions üur l e s  habitudes des.  ' . . 
malades: L'étude d'un ensemble d e - f i c h e s  giermet de détermizler les  
lieux de contamination probables, 
'. 
. .  --.. 
_ .  . .  
' - Les limites du foyer ne peuvent ê t r e  précisées  qu 'après  plusiuuss  
enquêtes médicales exhaustives e t  meme peut-être aprc?s que l a  . 
transmission s o i t  interrompue c ' e s t  à d i r e  lorsque k a  s i tua%ion 
Qpidémiologique e s t  s t a b i l i s é e  du f a i t  de' l ' a  
des t,rypanosomes. 
4 
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* 
I1 e s t  indispensable que dans l e s  rapports d'enquête médicale soiont 
mentionnés l e s  hameaux e t ' v i l l a g e s  qui ont é t é  v i s i t é s  e t  ceux qui ne l'ont 
pas é t é  a i n s i  que ceux qui présentent des r é s u l t a t s  néga t i f s ,  Cela permet 
de connaître l a  s i t u a t i o n  épidémiologique exacte pour déterminer les 
" l ignes de forces  épidémiologiques'' c ' e s t  à.: d i r e  les cheminements de l a  
transmission à t r ave r s  l e s  aires QcologiqÚement favorables à l a  trans- 
mission ( g f t e s  à glossines ,  contacts  hommes-mouchesj activité humaine) * 
, .  
Une Qtude his tor ique de l a  maladie du sommeil dans les foyers coimus 
depuis longtemps permet ~ de dégager l e s  grandes tendances Qco-épid6miolo- 
giques locales .  Les enquêtes effectuées  tant  en  Afrique occidentale qu'en 
Ur ique  ,cen t ra le  nous ont convaincu qu'une t e l l e  Qtude e s t  t r è s  i n s t ruc t ive ,  
. ,  
. .. 
' II- FNQmTZ EPID%NlO-ENTOMOLOGIQ~ o 
. .  Dès q u ' i l  dispose de données su f f i s an te s  sm l e  foyer, l e  responsable 
. . des prospections médicales devra i t  se  mettre ,e.n r e l a t i o n  avec l'entoriiolo- 
g i s t e  pour hi f a i r e  par% de l a  s i tuat ion 'dar is  l e  foyer e t  prévoir l ' i n t e r -  
. I .  .^. . . . , . vention de 1' équipe entomolo&que'. . .  
, 8. I 
L'enquête entomologique ne peut ê t r e  effectuée qu'en saison favorable 
lorsque l e s  'pis%& sont v iab les .  'En zone de savanes e l l e  peut s.e placer  
durant la '  p8riode"s'étendant d'octobre à mai; ea'zone de f o r ê t  .duxant l e s  
saisons sèches ou tout  au moins au cours des mois  l e s  moins. pluvieux. 
. .  
A l ' a i d e  des données co l l ec t ées  par  l 'équipe de dépistage l'entomo- 
logiste peut a l o r s  organiser des c i r c u i t s  de prospection a f i n  de: 
- reconnaltre l e s  g f t e s  à glossines;  - évaluer l eu r  importance du point de vue volume vBgéta1; 
- 'déterminer' l e s  espèces vec t r ices ;  - estimer grossièrement l a  densi té  r e l a t i v e  des pobulations vec t r ices ;  - repérs r  l e s  l i eux  de contamination probables a i n s i  que l e s  points  de 
- f i x e r  l e s  limites de l ' a i r e  dans 1aquelle sera r é a l i s é e  l a  campagne contact homme-mouche; 
ant iglossine a i n s i  que l a  pos i t i on  des ba r r i è re s  qui doivent prévenir 
toute  réinvasion des glossines  de la  zone non t r a i t é e  dans l a  zone t r a i t é e .  
Ces enquêtes sont r é a l i s é e s  avec l ' a i d e  d'équipes de captureurs qui  
sont disposées en des points  jalonnant des i t i n é r a i r e s  quotidiens cho i s i s  
pour Qchant i l lonner  au mieux l e  milieu na tu re l  du foyer,  Les points  Ge 
capture sont généralement des ponts, gués, l i h x  d'abreuvage e t  de lavage, 
l i e u  de baignade e% de rouissage- du manioc e t c ,  o o1 
L ' u t i l i s a t i o n  de pièges récemment m i s  au point permet de prospecter un 
p lus  grand nombre de lieux. Les pièges sont m i s  en place s u r  une p a r t i e  de 
l ' i t i n é r a i r e 9  . l e  matin, e t  sont r e t i r é s  au r e tou r  de 1'6quipe de prospoction, 
Comme il n ' e s t  pas possible de prospecter Q fond l'ensemble des 
réseaux hydrographiques il faut procéder par  sondage e t  in te r roger  l e s  
v i l l a g e o i s  que l ' o n  rencontre sur l e s  p i s t e s  e t  dans les  champs, I 
. .  . '. I 
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III- PRINCIPXS DE LA LUTTE PAR APPLICATIONS D'INSECTICIDES. 
I- E f f e t s  d'une campagne ant iglossine.  
Nous n'envisagerons dans c e t t e  communication que l e  cas  des foyers  , 
de maladie du sommeil en  Afrique occidentale,  dans lesquels  l e s  trypano- 
somes. sont transmis par  deux espèces: Glossina pa lpa l i s  gambiensis 
Vanderplank 1949 e t  Gotachinoides Westw, 1830. 
Le premier e f f e t  de l a  l u t t e  .contre les glossines ,  e t  que l ' o n  a t rop  
tendance à méconnafStre, e s t  d 'é l iminer  tous '  l e s  individus infes tés ;  ce gui 
a pour conséquence de suspendre immédiatement l a  transmission. 
Le second e f f e t  e s t  d 'é l iminer  tou tes  l e s  glossines  qui vont éc lore  
après l e  t ra i tement ,  I1 fau t  pour c e l a  que l ' e f f i c a c i t é  de l ' i n s e c t i c i d e  
dure un peu plus  que l a  durée du stade pupal a f i n  que l e s  dernières  l a rves  
déposées avant l e  t ra i tement  insec t ic ide  puissent trouye.r, à leur éclosion,  
une végétat ion empoisonnée e 
Enfin,  l e  troisième e f f e t  e s t  l e  r ô l e  des "bam-ières", Lorsqu'un 
traitement a é t é  appliqué dans un foyer il e s t  indispensable que l a  zone 
t r a i t é e  s o i t  protégée d'une réinvasion des glossines  à p a r t i r  de l a  zone 
non t r a i t é e ,  Dans ce but il e s t  prevu des zones tampons ou ba r r i è re s  
disposée aux endroi ts  névralgiques, 
2- @pl ica t ion  d ' insect ic ide$ à effet  immédiat. 
Un traitement pas insec t ic ide  à e f f e t  immédiat ne tue que l e s  imagos 
qu i  sont présents  au moment de ce traite'ment, Les pupes qui sont dans l e  
s o l  peuvent donc éclore  dès que l ' i n s e c t i c i d e  cesse d'agi-.. 11 f au t  donc 
recommencer l e  traitement périodiquement (I L'interval le  en  ;re deux trai- 
tements do i t  ê t r e  t e l  que les femelles qui  éclosent  après l e  traitement 
précédent soient  %u&es avant de pmuvois-d(lpo'ssr- leu= pcem:,èrPe- lamre I -  
Xn sone 4ez;sav;LThe soudanienne l a  période de l a  première ges ta t ion  des 
femelles de glossines  est  de I 4  jours  en  période chaude e? de 20-22 jou r s  
en  période f ro ide ,  Le nombre des t ra i tements  do i t  Q t r e  t e  que 19 dern ie r  
tue tou t  ce qui r e s t e  du stock de pupes déposées avant l e  premier c ' e s t  
à d i r e  l e s  pupes déposées l a  v e i l l e  ou l e  jour  de ce prem-er t ra i temznl .  
Les t ra i tements  doivent couvrir  une période un peu p lus  longue que l a  
durée d'un stade pupal, 
- 
L r  appl icat ion d ' i n sec t i c ides  non rémanents e s t  génér dement u t i l i s é o  
dans l e s  t ra i tements  aér iens  e t  dans ce r t a ines  circonstanc:es que nous 
envisagerons plus  lo in ,  
3- &plica t ion  d! in sec t i c ides  à e f f e t  rémanent 
L ' insect ic ide à e f f e t  r é s idue l  do i t  avoir une rémanence t e l l e  que 
tou tes  l e s  glossines  qui ,éclosent après l e  traitement unique doivent 
pouvoir se trouver au contact d'un dépôt l é t h a l .  L ' insec t ic ide  d o i t  donc 
agir pendant une période dépassant quelque peu l a  durée du stade pupal, 
4- Protect ion de l a  zone t r a i t é e .  
Les glossines  vec t r i ce s  de l a  maladie du sommeil en Afriquo occiden- 
t a l e  sont des espèces r ive ra ines ,  Leur dispers ion e s t  de type l i n é a i r e  
l e  long des ga l e r i e s  fo re s t i è r e s .  alles peuvent cependant f r anch i r  des  
sect ions &époumues de végétat ion sur quelques kilomètres o 
I -  
La protect ion des zones t r a i t é e s  consis te  donc essentiellement à i s o l o r  
l e s  réseaux ou l e s  p a r t i e s  de réseam hydrographiques qui. s ' y  trouvent 
inc lus  o 
Une bar r iè re  es t  une sec t ion  de ga le r ie  f o r e s t i è r e  ou d'une zone & , 
végétat ion dense d'environ 2 km de longueur placée à l a  l imi t e  de l a  
p a r t i e  t r a i t é e  e t  de l a  p a r t i e  non t r a i t é e  d 'un cours d 'eau,  E l l e  do i t  
6 t r e  an permanence eff icace;  pour c a l a  e l l e  d o i t  ê t r e  t r a i t é e  périodique- 
ment: en zone de savane, tous les deux mois  en saison seche e t  t o u s  les 
mois  en saison des p lu ies .  
Les b a r r i b e s  doivent ê t r e  placées en des l ieux  accessibles  en 
tou te s  saisons e t  e t re  l imi tées  en  nombre, 
- E  
IV- TECHNIQUXS DWPLLCAIION ms INSCTICIDES. 
1- Insec t ic ides  
a- Insec t i c ides  à e f f e t  immédiat o 
Pour l e s  appl icat ions au s o l  1 'HCH (hexachlorocyclohexane) e s t  u t i l i s 6  
, z  
en nébul i t ion  (swingfog), L a  formulation connue sous l e  nom de Procidacri  
100 peut ê t r e  u t i l i s é e  à l a  dose de 2 p a r t i e s  de proctuit commercial pour 
une p a r t i e  de d i s t i l l a t  de d i e se l .  
I1 e s t  envisagé de f a i r e  l'essai de produi ts  en formulation ULV & 
l ' a i d e  d ' appa re i l  à moteur. (Les ULV = U l t r a  bas volmeso les i n sec t i c ides  
purs sont émis en t r h s  f i nes  gou t t e l e t t e s  à l ' a ide  d 'appare i l s  spéciaux 
ou atomiseurs) o 
_- 
b- Insec t i c ides  ,à ef fe3  rémanent o 
Le Dlyp (dichloro-diph6nyl-trichlorétha.ne 1 e t  l a  d ie ldr ine ,  sont l e s  
composés les plus couramment employés. D'autres  produi ts  (endosulfan e t  
té lodr ine)  ont f a i t  l ' o b j e t  d ' e s sa i s  l imi tés .  
Les organophosphorés pourraient remplacer l e s  organochlorés mais cc 
Parmi, l e s  produi ts  essqyés dcemment le Gardona ( organophosphoré ) a t  
sont des produi ts  p lus  coûteux, 
l e  méthoqychlore (organochloré) ont manifesté sur  l o  t e r r a i n  une rémanence 
égale à c e l l e  du DIE, 
c- Formulati ons o 
Les insec t i c ides  rQmanents sont disponibles sous forme de poudres 
mouillables ou de concentrés Qmulsif iables  5 ces  derniers  sont plus churs 
m a i s  prisenMune meilleure adh6rence au subs t ra t  végétal .  
Les poudres mouillables sont donc u t i l i s é e s  en saison sèche en zone 
de savane a lo r s  que l e s  Qmulsions sont réservées aux zones humides e t  au"  
traitement des ba r r i&res  
d- Concentrations, 
Les produi ts  sont l i v r é s  à dkyerses concentrations: 
DDT en poudre à 50 ou 75$ de matière act ive;  ou 
DDT en concentré émulsifiable à 25%; 
Dieldrine en concentré émulsifiable à 2076, 
I- C 
La formule générale 
e au e s t  l a  suivante t ' 
(a) Concentration du 
produit commercial 
C oncentr at ion  
(b ) f ina l e  d '  appl icat ion 
- 
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qui  permet de préparer  les '  mé.$anges insect ic ide-  
Quantité de mélange à 
pulvér i ser  
Quantité do produit  
à a jouter  à l ' e au  
( c l  .. . , 
(a>  
.. 
De c e t t e ,  formule on peut, t i r e r  (d )  
. .  
Comme l a  plupart  du temps les pulvérisa'keurs ont une contenance de I O  
l i t r e s  on peut remplacer ( c )  par  IO l i t r e s .  
Exemple: Pour du DDT en  poudre mouillable à 5@ de matière act ive,  u- t i l isé  
à l a  concentration f i n a l e  de 3$, il faudra pour des pulvér isateurs  de 
I O  l i t r e s  des.doses de: 
d= 0903 x 10 
OP50 
d= 0,6 IC ( s i  l a  quant i té  ( c )  e s t  en l i t r e s  ( d )  est en kilogramne), 
2- l a t é r i e l  d'épandage o 
Wous n'onvisagerons que I o  cas  d'une appl icat ion au so l .  
a) &pare i l s  lourds à mo$eur,pour la pulvérisat ion,  
Les appqre i l s  à moteur montes sur  véhicule ou embarcation sont 
u t i l i s a b l e s  pour t r a i t e r  l a  végétat ion qui borde les cours d'eau navigables 
ou l e s  sec t ions  2 t r a i t e r  qui sont accessibles  par  voie t e r r e s t r e . .  Cette 
technique e s t  rentable  lorsque l e  Bilomètrage B t r a i t e r  e s t  t r è s  important. 
I .  b) &pare i l s  p o r t a t i f s  à dos, pour l a  pulvér isat ion.  
Dans l a  majorité des cas  c ' e s t  l e  type d 'appare i l  qui e s t  u t i l i s é ,  
Ce sont 
é t abl ìe  
masques 
Le 
des "pulvér isateurs  à pression préalable" :, La pression e s t  
après avoir rempli l e  réservoi r  (contenance var iab le  selon l e s  
d 'appasei ls ,  en t re  7 e t  I O  l i t r e s ) .  .- 
pulvérisateur  d o i t  . e t r e  muni d 'un embout re'courbé muni d''uns base 
pulvérisation; en cône o 'Ce matér ie l  permet d '  appliquer ~ l l i n s e c t i - c i d e  pour l a  
à l a  face infér ieure  des f e u i l l e s .  
c )  Appareils pour l a  nébul isat ion (fogging) o 
Les nébulisateuss sont des apparei ls  qui produisent un nuage par  
chauffage e t  fractionnem&n$Gar une onde s ta t ionnai re  (mécanique) entro- 
tenue dans un tube'est depuis longtemps u t i l i s é  mais il e x i s t e  maintenant 
une vers ion améliorée le "Pulsfog". 
d )  Les a p p u e i l s  à ULV, 
Ce sont des apparei ls  à moteur qui produisent de t r è s  f ines  gout- 
t e l e t t e s  de produit  pur. Ils n'ont pas encore é t é  u t i l i s é s  sur le t e r r a i n  
e t  doivent f a i r e  l ' o b j e t  d ' e s s a i s ,  
+ grâce à un d i s p o s i t i f  comportant un Systeme d'allumage (bougie)* Le swingfog 
. .  
3- Conditions d 'appl icat ion des insec t ic ides ,  
a) Pulvér isat ion d ' i n sec t i c ides  à e f f e t  rémanent 
Les in sec t i c ides  à e f f e t  rémanent sont a&liqués en saison sèche 
. .  - Contre Gopalpal is  . . '... 
en zone soudanienne, on peut u t i l i s e r  s o i t  l e  DDT à 3% s o i t  l a  aikXdFï3.e 
t i g e s ,  plantes  basses, racines  des berges),,  
e f f i cace ,  
,à  2% en  traitant l a  Gégétation r ivera ine  - jusqu'à I m du s o l  ( f e u i l l e s ,  
~ en  zons guinéenne l a  dieldririe en  concentre émulsifiable e s t  l e  p lus  
- Contre Gotachinoides _. ~ . 
o on u t i l i s e  l e  DIX? B 2,5-3$ en  t r a i t a n t  l a  vég6tation r ivera ine  ( jusqu 'z  
60-80 cm do hauteur ( t roncs ,  t i g e s ,  buissons, plantes  grimpantes), 
Remarque-o pour les deux espèces il e s t  recommandé de t r a i t e r  l e s  p e t i t e s  
p lan tes  basses gui se3 trouvent à découvert car e l l e s  cons t i tuent  
des l i eux  de repos nocturne appr6ciés, 
Les bar r i e re s  doivent % t r e  t r a i t é a s  de prBférence à .l'ai.de ,d'un 
produit  emulsifiable à 4-5%. 
b- IT6 b u l i  s at i on o 
La nébul isat ion dans l e s  p e t i t e s  g a l e r i e s  ne nécessi te  que deux 
I apparei ls .  Les opérations ne peuvent avoir l i e u  que l e  matin de bonne 
heure ou de préférence l e  s o i r  à p a r t i r  de I6  heures lorsque l e  s o l e i l  
es t  sur l e  point de se coucher. ves conditions sont imposées par l e  f a i t  
que durant l a  journée l e  s o l  chauffé par  l e s  rayons s o l a i r e s  provoque dos 
courants de convection, Ces dern iers  entraînent  l e  nuage d ' insec t ic ide  
ve r s  le haut au l i e u  de l e  l a i s s e r  stagner dans l e  bas de l a  végétat ion,  
La nébul isat ion peut être u t i l i s é e  comme une mesure d'urgence mQme 
en  saison des p lu ies  lorsqu'on veut a.mêter l a  transmission dans les 
v i l l a g e s  particuliErement exposés e n  attendant l a  campagne de pulvérisa- 
t i  on d '  insec t ic ide  s rémanent s o 
Elle peut aussi permettre de l u t t e r  contre l e s  glossines  des g f t e s  
périurbains en zone de fos6t .  Xes trai tements  doivent ê t r e  alors répét6s.  
V- ORGANISATION D ' W  CAJ'IIPAGIE DE LUTTZ AIVTIGLOSSII~, 
A 1' issue de 1'enquGte Bpidémio-Lentomologique (vo i r  § T I )  l'entomo- 
logiq&e présente un rapport  qui  composte un p ro je t  de campagne mon-tion- 
nant les Bléments indisponsables à l a  r é a l i s a t i o n  des opérations de l u t t e .  
La r é a l i s a t i o n  d'une campagne comporte t r o i s  phases: 
(I) phase de préparat ion 
11) phase opérationnelle 
III) phase de contrôle  , renforcement e t  en t r e t i en ,  
I- Phase de préparation, 
a- Xomination d'un responsable de l a  campagne, 
' IÆ responsable d'une campagne doi t  e t r e  cho i s i  au plus  haut degré 
de compétence possible ,  A défaut de personne compétente placée à l a  
d i r ec t ion  d 'un service spéc ia l i sé  dans l a  l u t t e  'contre l e s  glosbines,  un 
responsable recruté  parmi les &ants Techniques de Santé, agents de 
__. 
lihyg@ène ou inf i rmiers  sp6c ia l i s t e s  ayant effectué un sta$e de spécia- 
l i s a t ion ,  .pourra d i r i g e r  un. chant ie r  à condition que l e  dér.oubme.nt ,. . de 
l a  canpagne - s o i t  s u i v i  de t r B d  près  p a r  un fonctionnaire c'h.argé ,d'une 
responsabi l i té  8' l 'écheion na t iona l  o p  régional  , (  médecin-chef:.:de, secteur 
La. survei-ll&.ce de l ' exécut ion  de La campagne est,..un facteur-clé de 
r éuss i t e  c a r  il. faut que l a  campagne se termi,ne dans les  délapis recomm&dés. 
par  exemple).:. . . . .  
_. , .... 
. .  'b- Recrutemeni du personae1 d'exécution. . 
, . .. 
Le personnel diexéodtion comprend des ,chefs d"équipes qui su rva i l l en t  
l e  t r a v a i l  de chaque équipe. I ls  ,doivent $ t r e  chois i s  pour leurs  qual i tBs 
( in t e l l i gence  au tor i té  cohscience professionnel le)  a 
- ,  . 
Les pulvér i seurs ,  sont des manoeuvres recru tés  pour l eu r  r e s i s t a i c e  
. 
pbyqique, ,Il e s t  souhaitable de disposer de yuelques"é1éments d é j à .  . 
rompus a u  travaux de pulvérisati.on (personnel du service d'hygiène) o 
Les aut res  manoc?uvpes son% des jou rna l i e r s  recru tés  sur plack o 
CA Acha$ d ' indebt ic ide e t  de matériel .  
La préparat ion matér ie l le  de l a  campagne comprend: 
- l ' a cha t  d i in sec t i c ide  
s? l ' a cha t  des matékiels e t  accessoires divers  
l ' acha t  ou l a  recherche de véhicules ainsi  que l e s  prévisions en 
carburants,  pièces  de rechange e t  l u b r i f i a n t s ,  
d- Reconnaissance de l a  zone 2 t r a i t e r ,  
Le responsable doi t  reconnaftre l a  zone à t r ra i te r  e t  en pas t i cu l io r :  - repérer  l'emplacement des campements de base pour l e  personnel o% 
- Qtud ie r  l a  v i a b i l i t 6  des p i s t e s  e t  prévoir  s i  c e l a  e s t  indispolmable 
-3 
.* 
l e  matériel;  
l a  c réa t ion  de nouvelles p i s t e s  a f in  de pouvoir transporter ' .  
personnel e t  matér ie l  au plus  prks  des l i eux  de t r a v a i l .  
2 
2- Phase opérationnelle 
. .  . .  
.. . a- Dé rouleme nt  -, 
La phase opérationnelle do i t  commencer dès que l e s  p lu i e s  '.ont 
, .. 
,, 
définitiv.ement cessé;  en zone soudaniepne dès l e  début du m o i s  de nov&mbre. 
@j,o$dre 'de"%raitement des cours d'eau reco"qdé dans l e  p ro je t .  d o i t  6 t r e  
r e  spia té' o 
La campagne d o i i  se  terminer deux m o i s  avant l ' a p p a r i t i o n  des p lu i e s  
en  savane soudanienna, à l a  f i n  f év r i e r .  A ,ce moment là l e s  ba r r ig re s  
doivent ê t r e  e n  place. 
Dans l e  cas  o h  l e s  travaux ne peuvent ê t r e  terminés au'moment voulu 
il e s t  nécessaire de p lacer  des ba r r i è re s  p o u r  i s o l e r  l a  z'ork? t r a i t é e  
pendant l a .  saison des p lu ies .  Ces . ba r r i è re s  doivent ê t r e  entretenues.  
. .  
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I+ Compo,sition d'un chant ie r  de p l v é r i s a t i o n ,  
Nous donnons sous l e s  rubriques suivantes les moyens à mettre en  
oeuvre pour un chant ier .  Le chant ie r  e s t  une e n t i t é  indépendante, Il pcut 
e x i s t e r  p l u s i c ~ s  chant ie rs  s i  l a  zone à t r a i t e r  e s t  t rès  vaste;  les 
travaux sont a lo r s  coordonnés par  l e  responsable de l a  campagne. 
Le personnel d'un chant ie r  e s t  r é p a r t i  en équipes dont l e  nombre est  
déterminé par  l e  type.de g f t e  à t r a i t e r .  Pour un cours d'eau à lit 
dégag6 e t  à gkler ie  f o r e s t i è r e  de 10-20 m de largeur  sur chaque r ive  il 
faut disposer d 'au moins quatre Qquipes de pulvér isat ion,  
. Un c h m t i e r  comprend l e s  éléments suivants: - *  
1 chef de chant ier  
Equipe des services  
- Chauffeurs - Gardiens de campement - Aides d ivers  
Equipe de pulvér isat ion A 
- 1 chef d'équipe - des débroussail leurs - des pulvésîseurs 
Equipes B, C D 
I 
Il e s t  d i f f i c i l e  de présanter  un e f f e c t i f  type du personf le lear  
l'importance des .divers  éléments ast , l i é e  aux conditions ,renc,ontrév sur 
l e  t e r r a i n ,  
pour f i x e r  les idées  nous, donnens' 3a. dotat ion d'une équipe moyenne.: 
: . ,,:;. . - 1 chef d'équipe I I  
- 4 pulv6riseurs -I- 1 de réserve - 4 débroussai l leurs  - 2 pourvoyeurs .. ,:_ 
', o T&hes:.des éléments de 1''QqQipe. 
. :. - Chef d'équipe,: il indique aux débroussai l leurs  leur" axe derprogression; 
il r4pa.rtit.. l a  largeur  de végétat ion à t r a i t e r '  pour ,cha%ue gulvérTseur . 
e t  il su rve i l l e  l a  qua l i t é  de l e u r  t r a v a i l ,  I1 v e i l l e  a6'bÓn approvisio* 
nement en  produit  e t  en eau. 
- En avant du pulvér iseur  SU trouve le débroussàibleur qui. e s t  c h a g é  
d 'ouvrir  un layon s i  l a  végétat ion e s t  t rop épaisse  e t  d 'blaguer quelques 
buissons ou arbres  a f in  de permettre au pulvériseur de t r a i t e r  l ' i n t é r i e u r  
de la  végétation, : 
.- Ze pulvériseur: il pulvér ise  l ' inSsc, t ic ide comme il e s t  indiqué au . 
paragrapho ltComditions d '  appl icat ion des insecticides1'  (typo de vég6tation, 
hauteur). Il e s t  chargé de suivre une bande de végétat ion de 2-3m de 
largeur.  
- Les pourvoyeurs suivant l 'équipe en portant l e s  doses d ' i n sec t i c ides  
e t  l ' eau ;  i l s  sont chargés d 'e f fec tuer  l e  mélange dans l e s  pulvérisatkurs.  
> .. 
. c- Moyens matériel .  
- Véhicules: l e  nombre de véhicules lourds e s t  déterminé par  l a  
quantite de matér ie l  e t  de personnel à t ransporter .  
Un type de véhicule qui p a r a i t  particulièrement adapté à des 
t ranspor t s  mixtes e s t  10 combiné camion-cabine o Certains permettent de 
t ranspor te r  environ 6 personnes en  plus du chauffeur, 
I 
I1 n ' e s t  pas superflu de disposer d 'un véhicule léger tou t - te r ra in  
(type Land-Rover) qui  permet au chef do chant ie r  de prospecter l o  t e r r a i n  
t and i s  que les équipes vaquent à l eu r s  occupa%ions, 
- Citerne t r ac t ée ,  Dans les régions t r è s  sèches il e s t  pa r fo i s  néccssairo 
de s 'approvisionner à des points  ¿l'eau Qloignés du chant ie r ,  I1 fmt alors 
disposer d'une c i t e rne  t r ac t ée .  
- Pulvérisateurs .  Le nombre des pulvér i sa teurs  est déterminé' par le 
nombre des pulvériseurs .  I1 fau t  en ouvre prévoir  un appare i l  supp$@men- 
taire p u  équipe a ins i  que des pieces  de richange ( j o i n t s ,  tubes en 
calutchouc e t c  e ) , 
- Matériels accessoires,  
e t  d 'un entonnoir muni d'un f i l t r e  pour Qliminer les par t i cu le s  qui  pour- 
r a i e n t  obstruer l e  g ic leur  des pulvér isatours  o 
- Machettes (I par  débroussai l leur)  o - Sachets en  p las t iques  ou en papier,  Les doses pour un pulvér i sa teur  
p u v e n t  ê t r e  p r é p u é e s  au camp de bascg mais il est également possibla 
de confectionner un doseur pouvant contenir  une dose que l ' o n  prélève 
d 'un  fût ou d'une ca i s se  d ' i n sec t i c ide ,  au moment du remplissage, 
Les pourvoyeurs sont dotés chacun d'un Baau pour e f f ec tue r  le mélange 
- Vetementss. I1 e s t  indispensable de remettre une tenue de t r a v a i l  au 
moins à ceux qui  manipulent l e s  i n sec t i c ides .  Ces tenues doivent Q t r c  * 
fréquemment lav6es o 1 
d- imispositif opérationnel,  
Le d i s p o s i t i f  opérationnel d o i t  ê t r e  adapté aux conditions du m i l i m ,  
- Rivières  à lit l a g e  e t  découvert. 
embarcation s i  le cours est navigable) a f i n  de pulvér iser  l a  végétat ion 
qui  surplombe .l',eau e t  l a  i végétation de l'a r iva  accessible du lit ,  
Une équipe-progresse dans l e  lit de l a  r i v i è r e  ( s u r  pirogue ou autre 
Les aut res  équipes sont r é p z r t i e s  à l ' i n t é r i e u r  de l a  ga le r i e ,  leurs 
Qléments $tant disposés an "échelon r e h s é "  a f i n  de na pas se gêner. 
Les équipos doivent i n s l s t e r  pa r t i cu l ibemen t  SUT une bande de 5111 de 
lhrgeur  mesurée à p a r t i r  du bord du lit du cours d 'eau e t  aussi  dans l e s  
partied*des l ieux  de repos nocturne appréciés) o 
- P e t i t s  ruisseaux à lit  fermé par une vofite de feu i l lage .  
qu'une alternativement à d r o i t e  e t  à gauche, 
- B o i s  sacrés  ou p e t i t e s  f o r g t s .  
Les b o i s  sacrés e t  l e s  forsts sont t r a i t é s  à leur périphérie  sur une 
profondeur de cinq mètres e t  l e  long des s e n t i e r s  ou en l i s i è r e  des 
c l a i r i e r e s ,  I1 e s t  recommandé d 'ouvr i r  des layons tous l a s  20  mètres e t  
d 'en t r a i t e r  l a  végétat ion qui l e s  borde. 
S i  le lit e s t  bien marqué on peut négliger une r ive  e t  n'en t r a i t e r  
+ basse,s cons t i tuées .pax  l e s  rives convexes, les p e t i t e s  plantes  en ces  
endroi ts .  sont 
- IO - 
3- Phase d ' e n t r e t i e n  e t  enquGtes. 
. Les .barr ière$ doivent ê t r e  entretenues pondant toute  l a -  durée' de 
' l a  campagne, c ' e s t  à d i r e  jusqulà ce que' l 'equipe m6dicale ne dépis te  . .. 
plus de nouve aux trypanosomé s o 
.' 
VI- RXAPITULATIF SUR LA LUTTE IWEGREE COITRI; LA MALADIE DU SOMIGIL. 
L'ordre chronologique des actions à mener dans un foyer sont: 
1 - DBcouvertc des cas  
2 - Enquête médicale exhaustive pour le dépistage e t  en mgme temps 
3 - Enqu6te entomologique lorsque l o s  données Bpidémiologiques sont 
in te r roga to i re  des malades ( f i ches  à remplir  e t  à remettre à llen- 
tomologiste). Délimitation du foyer,  
I s u f f i s an te s  , 
Rapport compren&.un pro je t  proposé aux au to r i t é s  compétentes, 
4 - Campagne de l u t t e  ant iglossine 
a) Phase de préparation 
phase opérationnelle 
phase d ' en t r e t i en  e t  d'enquêtes 
5 - Nouvelle enquête médicale exhaustive pour v é r i f i e r  q u ' i l  n 'y a p lus  
de malades 
6 - Fin de l a  campagne lorsqu@ l ' a u t o r i t é  médicale juge que le foyer 
a été blanchi. 
. 
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Q FPCBE 3PHDZT5'HOLOGIT:tJE ?C.BYIPnN~SOTfIASE-GEOSSI~~JE POU2 
XECI3E2C!J32 LES LIEU91 BE CGNTl?ill[~~JP.THON PROBABLES 
( & r e n p l i r  lorsque l e  nalade es t  dkpis té  e t  & remettre 6 l 'entomologis te)  
? * NOK : . am : 
t ! FOYER DE : 
VIch;El~CaE : 1 "xor~:  .: ! P2QFESSION : 
itSAMEAU : ! DATE : 1 SmE : ! 
VILlLliGE OW HAMEAeT 
- Sa pos i t i on  ? 
- Y-a-t-il un bo i s  sacré  ou @ne fo rê t -ga l e r i e  ? sa position ? 
- Voit-on des  g loss ines  dans l e  bo i s  ou P a  g a l e r i e  ? 
HABITAT 10N 
- k thab i t a%îon  esbelBe près d'unmarigot (nom e t  pos i t i on  da marfgot) ? 
- Voit-on des g l o s s i n s p r 6 s  des  habi%af;lton ou B l ' i n t 6 r i e u r  des m i s o n s  ? 
ACTIVITE 
- 06 est  l e  l i e u  de travail. gar rapport & Sfhab i t a t ion ,  au v i l l a g e  ? - ]Ce l ieu  de travail es t - i l  près du marigot (non u* p o s i t i o n  du marigot)? 
- En a l l a n t  au t r a v a i l  voit-on des gloss ines ,  quel  marigot (nom et p o e i t í o n  
* -c 
du marigot) ? - Pour Les bergers, l i e u  d'abreuvagc du troupeau ? 
LOISIRS 
- OÙ va-t-on se  baigner (non et pos i t i on  du l i e u )  ? 
- O6 va-%-on p&cher, (nom et position du lieu) ? 
- Où va-t-on chasser  (nom e% pos i t ion  du lieu) ? 
DEP LAC EI:;EI".JT s 
- SC va-%-on au marché ? 
- En a l l a n t  au marché, traverse-t-on un na r igo t  (non e t  position) ? 
- %n a l l a n t  au rxmch&, voit-on d e s  g l o s s i n e s  (non et pos i t i on  du l i e u )  ? 
LCTICVITES DOI4ESTHTUE3 
. Pos i t ion  e t  non du l i e u  06 on puise  l ' e a u  ? Glossines  ? 
où on Bave le l i n g e  ? Glossines  ? 
où on f a i t  Ia vaissel le  ? Glossines  ? 
GLOSSINES 
- Nom des g los s ines  
- En quel  d ia lecke  ? 
NB : .Ea p o s i t i o n  des d i f f é r e n t s  lieux d o i t  $ t re  donanée ave l e  p l u s  de p réc i s ion  pos- 
s i b l e  en parenanat des  repères  si le %ispa e s t  d i f f i c i l emen t  loca l i sab le .  
EX : T r a v a i l l e  daras un char;.lp B 50 m d'un marigot s i t u 6  b 2kn au sud du haneau de 
X pres  de Ba piske ae 
Ces repBres peuvent être : ponts, gués, car re four  de p i s t e s ,  haneau, ferme, 
barrages etc.... 
à Y. 
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